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Diplomová práce „Postavení žen v Turecku a změny v kontextu evropské integrace “ se zabývá situací
práv žen v Turecku a reformním procesem, který byl urychlený pod vlivem přístupových jednání s
Evropskou unií. Představuje hodnocení stavu ve zprávách Evropské komise a uskutečněné projekty z
finančních prostředků Unie. Z historické perspektivy a na základě analýzy dokumentů a uskutečněných
rozhovorů se z aktérů, kteří se na zlepšení postavení žen podílejí, věnuje především ženskému hnutí,
které doposud zůstává nejdůležitějším účastníkem probíhajícího procesu. Detailně je zkoumaná oblast
politických rozhodovacích mechanizmů. Předloženy jsou obecné i národně specifické překážky
reprezentace žen. V porovnání se zastoupením žen a přijatými opatřeními v ostatních zemích se dochází
k závěru, že nejvhodnějším nástrojem na podporu počtu žen a jejich zájmů v Turecku jsou závazně
stanovené kvóty různých typů. Práce také znázorňuje možnosti pokroku i překážky, které je třeba
překonat ve spolupráci mezi všemi zúčastněnými aktéry, a především mezi hnutím a EU, pro dosažení
žádaného výsledku – genderové rovnosti v potenciálním budoucím členském státě.
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